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A bah, 
Kenangan bersamamu tetap bersemadi 
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ABSTRAK 
Tindakbalas penghidrogenan bermangkin nitrobenzena kepada 
anilina telah dikaji dengan menggunakan kompleks-kompleks orga-
nologam seperti (C3H5PdCl) 2 , HRu3(co) 9(CDT) dan RuCl(PPh3) 2(~5-Cp). 
Hasil tindakbalas yang diperolehi dari proses penghidrogenan 
ini dianalisis secara kromatografi gas untuk mengetahui peratu-
san anilina yang hadir. 
Suhu tindakbalas dan jumlah mangkin yang digunakan telah ditetap-
kan, dan tindakbalas dijalankan dengan menggunakan tekanan yang 
berlainan. Keputusan menunjukkan terdapat satu had di mana hasil 
anilina tidak akan meningkat secara linear mengikut tekanan 
terse but. 
Jangkamasa tindakbalas, suhu, tekanan dan jumlah mangkin yang 
digunakan mempengaruhi basil anilina yang diperolehi. Subu serta 
tekanan yang tinggi, juga jumlah mangkin yang besar akan mening-
katkan hasil binggalah sampai kepada tahap maksimanya. 
Secara keseluruhannya, didapati kompleks (c3H5PdC1) 2 merupakan 
mangkin yang didapati paling berkesan untuk proses pengbidrogenan 
ini. Kompleks-kompleks yang lain juga boleh memangkinkan tindak-
balas tetapi kurang berkesan dan basil yang diperolehi adalah 
kurang berbanding dengan basil dari penggunaan mangkin (c3H5PdC1) 2• 
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ABSTRACT 
Catalytic hydrogenation of nitrobenzene to aniline had been 
studied using organometallic compounds such as (C3H5PdC1) 2, 
HRu3(co) 9(CDT) and RuCl(PPh3 ) 2 (~5-Cp). The product (aniline) 
present in the sample is analysed by gas-chromatography to 
determine the its percentage volume. 
The reaction was done with various pressure to investigate the 
rate of aniline produced while keeping constant the reaction 
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temperature and total amount of catalyst used. The results show 
that there is a limit when aniline that been produced would not 
increased linearly with respect to pressure used. 
The duration of the reactions, temperature, pressure and total 
amount of catalysts used are the factors which influence the 
percentage of aniline product. High temperature and pressure, 
and also an increase in the amount of catalyst will increase 
the product until it reaches a maximum. 
Overall, the dimeric complex (c3H5PdCl) 2 is the most effective 
catalyst for this hydrogenation process. Other complexes are 
less effective as evidence from the yield of aniline. 
